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•—Ser&n auscritores á la GACKTA—todos los pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para loa demás 
loa fondos de laa respectivas provincias. 
( B B A L ÓBDEN DE 26 DE SETIEMBBB DE 1861. 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que se» su origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MAMILA; por lo tanto serán 
obligatorias eu su cumplimiento, etc. 
( SUPBBIOB DECEETO DH 20 DB F E B B E K O DE 18(1.) 
R E A L ORDEN. 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Administración CiviL 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.~N.0 187.~Excmo. Sr.— 
E l Presidente de la Comisión general para la Ex-
posición Universal de Filadelfia con fecha 22 del 
mes próximo pasado, transcribe á este Ministerio 
la comunicación que con igual fecha dirige á V. E . 
y manifiesta que en virtud de la autorización que 
le concede el art. 23 del Reglamento de 28 de No-
viembre último, le remite las instrucciones á que 
debe sujetarse la formación de la colección de los 
productos forestales, que deben figurar en la pró-
xima Exposición de Filadelfia, y en su consecuen-
cia S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido mandar 
diga á V. E . que desplegando el celo y actividad 
que le caracterizan, y teniendo presente por una 
parte el patriotismo de esos habitantes interesados 
en hacer justo alarda de sus progresos, y por otra 
que la provincia de su mando no puede menos de 
representar por su importancia un papel muy dis-
tinguido en este nuevo certamen de la industria y 
de las artes, procure V. E . por cuantos medios estén 
a su alcance gestionar de la manera que juzgue mas 
conducente, a fiu de contribuir hasta donde sea po-
sible, no solo á coleccionar los productos forestales 
de ese Archipiélago, sino también á facilitar y pro-
mover la concurrencia de expositores, de quienes 
es de esperar contribuyan al buen nombre de la pá-
tria, consiguiendo de este modo que Espafui ocupe 
en la Capital del Estado de Pensilvania el lugar 
que la corresponde. Al propio tiempo es la volun-
tad de S. M. signifique á Y . É. que teniendo en 
cuenta la gran distancia que separa á esas Islas de 
la Metrópoli y de Filadelfia, manifieste á este Cen-
tro su ilustrada opinión respecto á la mayor ó menor 
facilidad y conveniencia de que los productos que 
deban figurar en la Exposición de que se trata, se 
trasladen á alguno de los puertos de la Península, 
o bien se remitan directamente á Filadelfia. Y por 
ultimo que para hacer frente á los gastos que ne-
cesariamente ha de ocasionar este servicio extraor-
dinario, se manifieste á Y . E . que por este Centro 
se están adoptando las medidas oportunas para 
taeilitar los recursos necesarios, á fin de que á ta 
mayor brevedad pueda disponer del crédito sufi-
ciente al objeto^ indicado. Lo que de Real orden 
comunico a Y. E . para su conocimiento y efectos 
cor^spondientes. Dios guarde á Y. E . muchos años. 
Madrid 1. de Abril de 1875,--/.. de A y a h u -
Excmo. Sr. Gobernador General de las Islas Fili-
pinas. 
Manila 30 de Junio de 1875.--Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil para los efectos correspondientes. 
M a l m m p o . 
Documentos que se citan en la Ben! oi'di-n amerior. 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE FILADELFIA.— Comisión 
general Española.—Excmo. Sr.—La gran impor-
tancia que para el desarrollo de la riqueza de nues-
tras posesiones ultramarinas tiene la próxima Ex-
posición Universal de Filadelfia, aconseja la mayor 
actividad y celo en cuanto se refiera á conseguir 
que las indicadas provincias presenten abundantes 
muestras de los productos cuyo conocimiento y 
circulación futura pueda dar gran ensanche al mo-
vimiento industrial y comercial. Uno de los ra-
mos que en este caso se encuentran á juzgar pol-
las transacciones que se inician en ese Archipiélago 
especialmente, es el que comprende toda clase de 
productos forestales, en particular las maderas, 
jugos y esencias, que de tanto valor son en esas 
Islas, y que tan lisongero porvenir económico ofre-
cen al Estado como principal propietario que es 
de los montes. E n este concepto España- está 
grandemente interesada en que el ramo de montes 
de Filipinas presente un muestrario completo de 
toda su riqueza clcsanómica. Mas para conseguir 
esto, es necesario no perder de vista que dada la 
gran distancia que separa ese Archipiélago de la 
madre pátria y de Filadelfia, la no menos conside-
rable que hay entre unas Islas y otras, la dificul-
tad de las comunicaciones por tierra, el peligro de 
hacer los viages por mar durante las épocas perió-
dicas de los temporales y otras causas que entor-
pecen las operaciones de reconocimiento y recolec-
ción que hay que hacer en el mismo corazón de las 
selvas, se necesita activar mucho los trabajos nece-
sarios para hacer las colecciones si estas han de 
llegar á tiempo para la apertura de la Exposición, 
diligencia que no es tan necesaria respecto de los 
productos agrícolas y manufacturados, porque estos 
puede recogerse en breve plazo en las poblaciones 
mas importantes sin necesidad de viages dilatorios 
al interior. En este supuesto, la Comisión general 
de mi presidencia, en virtud de la autorización que 
le concede el artículo 23 del Reglamento de 28 de 
Noviembre ultimo, y considercxndo que Y . E . , apre-
cian en toda la estension que tiene la importancia 
de exhibir dignamente la producción forestal del 
Archipiélago de su digno mando, tiene el honor 
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de reimtir á V. E . las instrucciones á que debe su-
jetarse la formación de la colección de aquellos 
productos, rogándole qnc facilite á la Inspección 
general del ramo de montes toda clase de recursos 
para que pueda esta formar con la mayor per-
fección y en el plazo mas breve posible, la co-
lección indicada, disponiéndola de modo que quede 
cuanto antes en disposición de ser trasladada á la 
Metrópoli ó directamente á Filadelfla, según lo 
que sobre el particular disponga el Gobierno en 
su dia.—La Comisión ruega asimismo á Y . E . 
que se digne darle cuenta trimestral del estado 
de los trabajos de recolección, clasificación y pre-
paración, para conocer así la marclia detallada 
de los mismos; y poder proponer mas adelante 
lo que sea mas conveniente para su envío é ins-
talación en Filadelfia. Dios guarde á Y . E . mu-
cho años. Madrid 22 de Marzo de 1875.—El Presi-
dente, F r a n c i s c o cíe P . C a n d a u . —M Secretario, 
R . T . M u ñ o z de Luna.—Excmo. b r . Gobernador Su-
perior Civil de las Islas Filipinas. 
F I L I P I N A S . 
X N S T i a T C C l O N E S VA \\A F( üMAK UNA COLECCION D E PRO UCTOS 
F O R E S T A L E S r R O C L D E N T E S D E L O ^ MONTES D E L E S T A D O 
CON ÜESTÍNO A LA E X P O S I C I O N U N I V E R S A L DR F I L A D E L F I A . 
1." Madera*. 
La c o l e c c i ó n de maderas e s t a r á representada por 
ejemplares triples (;e todas ó la mayor par te de la* 
especies que t i t n c n apl icac ión a la coiBtruccion na-
va ' , c i v i l , e b a n i s t e r í a , c a r p i n t e i í a ú otras artes. Se 
p r e p a r a r á por e l t i s tema de Rossnaeler ó sea pie 
sentando los cortes radia1, t abular y horizontal en 
troncos con corteza, de tres d e c í m r t r c s de alto y 
de uno á dos de d i á m e t r o , a c o m p a ñ a n d o a 'emhs 
para cada especie, otros tres ejemp ares en forma 
rec tangular tablas de dos d e r í n u t r o s de largo, 
u n o de ancho y dos c e n t í m e t r o s grueso, pu l imen 
tados y barnizados por una de sus caras. — Asi-
mi smo f o r m a r á parte de esta co lecc ión un herbn-
r io t r ip l i cado correspondiente á '.as especies de ma-
deras reunidas .—Como complemento del mostruai io 
se presentar rn tablones ne dimensiones extracrdinar ius 
escogidos entre ¡as especies mas notables (narra, ba-
j e t e etc.,) discos de igual clase, y troncos comple-
tos dispuestos, (para que no sea embarazosa su co-
l o c a c i ó n ) en trozos c i l indr i cos de uno á dos metros 
de altura, debidamente numerados para que se pue-
dan a rmar en su d i a . — T a m b i é n se p r e s e n t a r á n en 
este g rupo ayunos ejemplares de grandes bancas ú 
otros objetos de u n a sola pieza.—A ser posible se 
a i l a d i r á un p e q u e ñ o modelo do casco de un buque 
en el que cada una de sus piezas sea de la mejor 
especie de ma lera que para este objeto se c r í e en 
las Islas. 
2.° L e ñ a s . 
So p r a a e n t a r á n por cada especie, ejemplares e n -
terizos, de raja y chapodo dis t r ibuyendo su cantidad 
do modo que el vo lumen de las tres clases reu-
nidas no esceda de un cuarto de e s t é r e o , e n t e n d i é n -
dose que se d e b e r á n oscluir do esto grupo t o ' a s las 
especies maderables. So a c o m p a ñ a r á herbario t r i -
plicado. 
3.° Carbones, ciscos y cenizas. 
Se r e u n i r á n de cada especie i'e c a r b ó n 6 ejemplares 
de 25 c e n t í m e t r o s de largo; de cisco 6 k i l ó g r a m o s 
y de cenizas tres, dispuestas las dos clases primeras 
en p e q u e ñ a s cajas con tapa de cristal , y las cenizas 
en frascos t a m b i é n de c r i s t a l . 
4.° Cortezas, resinas, gomo-resinas, esencias y estrados. 
L a cant idad que debe presentaise de cada especie 
de corteza es la de 3 k i logramos de icsinas y gomo-
resi i i í is só l idas 6; cuando estas sustancias sean l íquidt s 
6 l i t ros , y p e q u e ñ o s f iaKjui tos de e s imias y es-
t rados .— Les envases paia ios objetos solidos con-
s i s t i r á n en cajas < on tapa trasparente. Para los lí-
quidos se u s a i á n botes de crista!, cerrados al rededor 
del t a p ó n con m á s t i c ó lacre. 
5.° F ru tos . 
D e frut( s mt nudos se pie sentaran 2 k i logramos 
de cada especie y 12 f j empla es i e L s de grandes 
dimensiones, todos dispuestos t n fiascos de crista). 
Las de t a m a ñ o m u y grande se d i s p o n d r á n en cajas 
con ta} a trasj á r e n t e . — L o s carnosos en e s p í r i t u de 
vino, cerrando con m á s t i c ó 'acre ja boca de "osfrancos. 
6.° Ejemplares de caza y pesca. 
A ser posible se p r e s e n t a r á n individuos t r ip l icados 
conservados por d i s e c a c i ó n ó en e s p í r i t u de v ino . 
T a m b i é n se p r e s e n t a i á n des} ojos de !os mí&mog, 
tales como | ieles, astas, capaiazones, etc., colocados 
en cajas. 
6.° Ejemplares zoológicos y rejetoles (p(e causan d a ñ o á hs 
montes. . t toioi ;;i?-:íjíiíOO 
Comprende especialmente esto grupo los insectos 
que atacan los á r b o l e s y las plantas p a r á s i t a s sobre 
los mismos. Puede hacerse e$Íen'sivo á los animales 
de toda clase que causan d a ñ o á l'á v e g e t a c i ó n fo-
restal y á los que persiguen á estos. La co lecc ión 
debe formarse en ejemi lares t r ip l icados de los in 
dividuos, a c o m p a ñ a n d o en cada caso pc-dazos de 
raiz , . t ronco , ramas, hojas ó frutas en donde e s t é n 
de maniHesto los d a ñ o s ocasionados pov aquellos, 
const i tuyendo sepaiadanx nte un mostruar io de ma-
deras caí c o ñ u d a s . Su d ispos ic ión u ndra lugar en ca-
jas con tapa de cris tal . 
8.° Plantas menudas, cera, miel , J é c n l a s y oljetos esjie-
ciales no comprendid(s t n los (/rapos anteriores. 
Deben im luirse a q u í muestras de todas las plantas 
l eñosas , s u b l o ñ o s a s y h e r b á c e a s que v iv iendo es} on-
t á n e a m e n t e en los montes, tengan en todo ó en \ arte, 
ap l i cac ión e.-pecial a la industr ia , medicina ó artes. 
De cada especie se p - e s e n t a r á n t j t m p l a i e s t r i p l i ca -
dos de herbar io , y de los ó r g a n o s que tengan una 
ap l i cac ión dada, la c a n t i d a i que se juague necesaiia 
para clariosa conocer, a c o n d i c i o n á n d o l o s en cajas con 
tapa t rasparente ó en fiascos de cristal , s e g ú n sean 
agallas, l a i ies , f ru t i l l a s , f é u a s ó otros productos. 
Be p r e s e n t a i á n muestras de mieles y ceras v í r g e n e s 
en ejemplares t r iples de 3 ki logramos cada uno co-
locados en frascos.—Se fo rmará t a m b i é n una colec-
ción t r ip l i cada de berrugas, maderas torcidas y ma-
deras pjeparadas para aumentar su d u r a c i ó n con ar -
reglo á las aplicaciones que t engan en el pa í s . 
9.° Tilstrumentos, aparatos y útiles forettales. 
Deben comprenderse en este grupo todas las m á -
quinas, herramientas y ú t i ' e s que s i rven para la corta, 
apeo, labra, arrastre y c o n d u c c i ó n por t ierra y agua, 
cu l t ivo , resinacion, s ang r í a y d e m á s Oj eraciones propias 
del aprovechamiento y repobladon. Idos ejemplares 
s e r á n t r i ] licados, d á n d o s e la preferencia á los que 
e s t én on sus dimensiones reales. A no ser posible 
esto se p r e s e n t a r á n mp lelos indicando la escala en que 
e s t é n ejecutados. Su d i s p o s i c i ó n debo reducirse á un 
embalaje sól ido para que no se detcri< ren por el 
roce. 
Disposiciones gen erales. 
A cada uno de 'os objetos naturales a c o m p a ñ a r á n 
tres ejemplares de los a r t í o u ' o s ó artefactos que con 
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ellos se elaboran directamente como petates, som-
breros, petacas, telas, cuerdas, bastones, ¿^c. 
Las cajas coa t apa >le cristal , los frascos y botes, 
las carteras para los herbarios y cuantos r e c e p t á c u l o s 
se dispongan, d e b e r á n hacerse r n lo posible (3e igua l 
forma y dimensiones de modo que presenten com-
pleta u n i f o r m i d a d . 
Las cajas que hayan de contener objetos de poco 
peso, pueden ser de c a r t ó n fuerte. 
C a l a objeto debe l levar u n a et iqueta en la que 
debajo de! nombre de lu colonia y d e s p u é s de anotado 
el expositor que es aqu í la Inspecc ión de Montes, se 
e s p r e s a r á : 
K0 Kl n ú m . romano) correspon bente al de la 
Memoria-Catalogo en d o n ' e se describe el p ioducto . 
2.° L a provinida y t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l de donde 
p r ó c e l e . 
S.u Si nombre del monte ilonde se l i a recolectado; y 
4,° Los nombres s i s t e m á t i c o s y vulgares , d i s t i n -
guiendo en estos los generales de los par t iculares de 
la localidad. 
Dispos ic ión especial. 
Para i lus t ra r la c o l e c c i ó n de productos forestales, 
la I n s p e c c i ó n de Montes de Fi l ip inas presentara ejem-
plares t r ip ' i cados de las Memorias que acerca de los 
motvtes del A r e h i p i é ag) han publ icado hasta hoy 
el Gobierno y ios i n g e n i e r o s . 
Con e! mismo objeto r e d a c t a r á una Memoria-Ca-
tálogo, que bajo su lireeeioa se i m p r i m i r á , h a c i é n -
dose una t i r ada de rail ejemplares (para repart ir en 
Füade l f i i ) , 500 en e s p a ñ d y 500 en i n g l é s . Dicho t r a 
bajo, cu va d i s t r i b u c i ó n se espresa á c o n t i n u a c i ó n , 
se t i t u l a r á : 
MEMORtA-OATÁLOG-O 
D E LA. C O L E C C I O N D E P R O D U C T O S F O R E S T A L E S 
P R E S E N T A D A 
POR, L A INTsPEOCi:ON D E MQNTiSS D E F I L I P I N A S 
EN LA HXPOSICION UNIVERSAL D E P I L A D E L F I A . 
P A R T E P R I M G Í Ü A . 
M E M O R I A . 
0 A P I T Ü L O 1.° 
Reseña, n a t u r a l . 
S i tuac ión , l ími t e s y esten-don de las Islas del A r -
chip ié lngo que t ienen i n t e r é s f o r e s t a l . — O r o g r a f í a . — 
H i d r o g r a f í a . — 0 1 i m a . — C o n s t i t u c i ó n g e o g n ó s t i c a del 
s u e l o . — V e g e t a c i ó n . 
C A P I T U L O 2.° 
Mesen a foresta l . 
Superficie p o b l a l a de montes por proviueias, d is-
t inguiendo las eseedes l e ñ o s a s y a r b ó r e a s dominantes , 
de las dominadas. 
A . Productos pr imar ios . 
E n u m e r a c i ó n . — M e t o los de aprovechamiento .—Tra-
tamiento.—Operaciones. 
B . Productos secundarlos. 
E n u m e r a c i ó n . — M é t o d o s de aprovechamiento .—Tra-
tamiento —Operaciones. 
C. Productos transformados. 
: E n u m e r a c i ó n . — M é t ) d o e de e l a b o r a c i ó n . — O p e r a -
ciones (carbones, derivados de las resinas, esencias etc.) 
D- Productos infer iores . 
Plantas m e n ú las, ceras, mieles, fécu la - , e t c . — M é -
todos de aprovechamiento.—Operaciones. 
C A P I T U L O 3.° 
Reseña económica. 
Rendiiuientos.—Comunicaciones y condnccioi es por 
t i e r ra y agua.—Caminos forestales, carriles, arras-
traderos, etc.—Mercados y precios. 
P A R T S S E G U N D A . 
Catá logo. 
Se i nd i ca r á , s iguiendo el ó r d c n dé los grupos 
antes i n Ucados, y por cifras romanas correspondien-
tes á las que e s t én anota • as en las etiquetas de los 
ejemplares de la c o l e c c i ó n , para cada, objeto: 
Proce lencia-y nombres .—Cualidad es f í s i c a s . — A p l i -
caciones. Precios en el monte y en los merca-Ios.— 
Condieiones que presente el producto para mejoror lo 
y darle mas va io r .—Impor t anc i a i n i n s t r i a l y comer-
cial , y -la de los centros ó localidades que lo p ro-
ducen con las d e m á s observaciones que sugiera el p ro-
ducto r e s e ñ a d o bajo el punto t]é vista do su mayor 
c i r c u l a c i ó n . 
A p é n d i c e . 
C o n s t a r á de un mapa del A r c h i p i é l a g o t razado eu 
p e q u e ñ a escala que esprese por medio de una t i n t a 
d a r á convencional la superficie poblada de monte 
en cada isla. Se d i s t i n g u i r á n coa otra t i n t a los t e r -
renos inexplorados resnrvande ei í o n d ü blanco para 
todo el t e r r i to r io q u é no corresponde á aquellas dos 
clases. 
Se indicark ' i asimismo las v ías de c o m u n i c a c i ó n 
terrestres y fluviales que se uti l izMu ó pueden ut i l izar 
para !a esp'otacion 'ie los montes, y ios puertos en 
donde se pueden hacer los cargamentos. 
L a espresion del relieve orográf ico p o d r á hacerse 
por cnrvas Hé nivel , lineas de m á x i m o pendiente 
6 tan solo por divisorias, s e g ú n lo crea mas conve-
niente ¡a Inspe ícion, c u i lando de que el conjunto 
presente un aspecto c aro y agradable. 
A cada ejemplar de la M e m o r i a - C a t á ' o g o se u n i r á 
otro c r o m o - i t o g r a í i ido del map i3de m ido que se 
t i r a r á n mi : ejem nares de c1, r tu ian lo los esquemas 
ó diapasones y las escalas en i n g l é s , en ios 500 
ejemplares que han ie servir para ios 500 /-e la 
Memoria e sc r i t i eu dicho i l iorna .—Es copia. J o s é 
P. Clemente. 
-— — — - — i — — 
2.a SECCION". 
—-
G O B I E R N O G E N l i R A L D E F I L I P I N A S . 
Adminis t rac ion C i v i l . 
Mani la 7 le Ju l io de 1875. 
Honroso palenque á don le concurren las fuerzas 
todas que const i tuyen ía v ida de los pueblos son 
las esposiciones internacionales, a las que cada.uno 
se apresura á l levar s in ru ido y sin sangre los ele-
mentos de todo lo que forma su r iqueza natura l ó 
trasforma la y modifica la por ei esfuerzo constante 
y progresivo de la in te l igencia y el trabajo. No hay 
hoy en la t i e r ra quien rehuya n i esquive acudir á 
combate tan g lor ioso , en el que se pe!ea con armas 
tan nobles y cuyos sostene lores ostentaín el mismo 
mote en sus escudos y llevan en el c o r a z ó n el h ida lgo 
y civi l izador p r o p ó s i t o -'e probar cuál puede y va le 
mas para satisfacer las l e g í t i m a s y crecientes nece-
s idaies de la humanidad , ora arrancando á las ins -
piraciones privi legiadas las m i s admirables concep-
ciones a r t í s t i c a s , ora presentando s e g ú n ia edad y 
cu l tu ra de los pueblos el modo con que aprovechan 
las fuerzas de 'a naturaleza para fac i l i ta r el t rabajo , 
aumentar la p r o l u s i ó n y esLeader ei eonsumo, his-
toria llena de e u s e ñ a n ¿ a s y dolores en l a que alcanza 
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la palma e l mejor, ora, en fin, esponiendo y com-
parando para e legi r lo mas fácil y lo mas ú t i l s i n 
que por eso deje de ser 'o mas moral en t o l o lo 
que se relaciona y ha ele aplicarse k educar, ense-
ñ a r é i n s t r u i r , no en la a p ó c a l a y vu lga r a c e p c i ó n 
do estas palabras, sino en su v e n l a d e r a , genuiua y 
c ien t í f i ca s igni f icac ión c o m p r e n í i i e n d o y abarcando 
todas las é p o c a s y todas las edades de l a v i ' l a y t a m -
b i é n ¡as esferas y fines ¿ó ios de la humanidad . 
E x c i t a r á las Islas F i l i p i n a s a qne concurran, como 
e l Gobierno de S. M . iesea, á la l í x p o s i c i ó n i n t e rna -
cional que ha de cojobraíse . en Fi ladelf ia el a ñ o de 
1876, t an to vale y significa como exci tar las á que 
l l e v e n & ella las riquezas con que la Prov idenc ia las 
dotara, los esfuerzos de su ac t i v idad , la h i s t o i i a de 
sus adelantamientos, el estado de sus necesi dades, e' 
po rven i r b r i l l an te , en fin, que les espera, si p ros iguen 
s in cesar en la ruda tarea ¡do trabajar con fé, con 
inte l igencia y con mor .dida ' l , fuera de cuyos fines ni 
los pueblos pueden ser felices n i ricos. 
Para que los objetos y productos que se recojan con 
dest ino á ese gran certamen, puedan clasificarse con el 
orden y la clari ia 1 debidos; para que esos mismos 
objetos y productes sean los que patenticen de una 
manera evidente la r iqueza natura l del A r c h i p i é l a g o 
y el estado moral y mate r ia l de sus habi tan tes , y 
t a m b i é n para que l leguen en t iompo opor tuno á F i -
l a d e l ü a , nada tan convenien te como cons t i t u i r en 
M a n i l a u n a Jun ta ge.ner.d; y en la Capi ta l ile ca ia 
provinc ia , o t r a especia!, compuestas todas de personas 
llamadas por su autor idad, por su p o s i c i ó n , por su 
celo, por su i n t e ' i g e n . á a y por su pa t r io t i smo á t omar 
sobre sí la inmensa resp imsabi l i ¡a l ile impu 'sar , or 
denar y preparar en un pla7.o, bien cor to p o r 
cier to, cuan to se crea indispensable pa ia que las 
I s las F i l ip inas ocuoen d igno lugar en la E x p o s i c i ó n 
de 1876, 
Fundado en estas razones y de conformidad con 
l o propuesto p >r U D i r e c c i ó n g.meral de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l ; este Gobierno General decreta lo s i -
g u i e n t e : 
A r t í c u l o . 1." So crea en Mani la una J u n t a gene-
r a l y en las Capitales de p r o v i n c i a una espacial con 
el objeto de promover y d i r ig i r l a concurrencia de 
las Is.as Fi l ip inas á la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l que ha 
de celebrarse en Fi ladelf ia ' el a ñ o de 1876. 
A r t . 2.° L a J u n t a general se c o m p o n d r i de V o -
cales natos y electivos. 
A r t . 3.° S e r á n Vocales natos: 
E l Comandante Genera) de Mar ina . 
Los Directores generales de Hacienda y A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l . 
Los Subinspectores, de A r t i l l e r í a , Ingeniero^ y Sa-
n i d a d M i l i t a r . 
E l Br igadier Gefe de E . M. 
E l Subdi rec tor general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
L o s Inspectores generales de Obras pub' icas , M i -
nas y M o n t o s . 
E l Rector de la U n i v e r s i d a d . 
Los Adminis t radores Centrales de Colecciones y 
Es tancadas . 
E l C a p i t á n del Puerto. 
L o s S u b d e l é g a l o s de M e d i c i n a y Farmacia . 
A r t . 4.° S e r á n Voca'es e l ec t ivos : 
U n Consejero de A d m i n i s t r a c i ó n . 
U n Magis t rado de la A u d i e n c i a . 
Dos Concejales d«l A y u n t a m i e n t o de M a n i l a . 
U n V o c a l de la J u n t a Me I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
U n Voca l de la Jun ta de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y Comerc io . 
U n Prebendado del Cabildo Met ropo l i t ano , 
U n Provinc ia l de las ó r d e n e s rel igiosa y. 
U n C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d . 
Dos Profesores de la Academia de D i b u j o . 
D o s ind iv iduos de la Socie l a d E c o n ó m i c a de A m i -
gos del P a í s . 
Tres propietarios en r e p r e s e n t a c i ó n de los in tere-
ses a g r í c o l a s , indust r ia les y comerciales. 
Ú n representante de la prensa p e r i ó d i c a de Man i l a . 
A r t . 5.° Las Juntas especiales de cada p r o v i n c i a 
las c o m p o n d r á n : 
E l Gefe de la p rov inc ia . 
E l A d m i n i s t r a d o r de Hac ienda P ú b l i c a . 
E l C u r a P á r r o c o de la Cabecera. 
Dos ó tres personas nombrarlas por el Gobernador 
de la provincia , entre las que, a su j u i c i o , r e ú n a n 
mejores circunstancias . 
A r t . 6." E l Presidente de la J u n t a genera l s e r á 
nombrado por este Gobierno Gene ra l . 
A r t . 7." L a J u n t a general se e n t e n d e r á d i r e c t a -
mente para todo lo concerniente á su objeto con 
las Au to r idades y Corporaciones, cuyo auxi l io y coope-
rac ión necesite para l lenar cumpl idamen te su come-
t i d o . 
A r t . 8.° L a J u n t a general se r e g i r á por el Regla-
mento de ia Comisen general de la P e n í n s u l a , apro-
bado en 28 de Nov iembre ú l t i m o , s in per ju ic io de 
las modificaciones que l a misma J u n t a general acuerde 
i n t r o d u c i r en el mismo. 
C o m u n i q ú e s e y p u b l í q u e s e . 
Ma hampo* 
Mani la 7 de J u l i o de 1875. 
En a t e n c i ó n k las circunstancias que concur ren en 
el Excmo. Sr. D. Manuel de la Pezuela, Comandante 
general del Apos tadero de M a r i n a , este Gob ie rno 
Genera l le n o m b r a Presidente de l a J u n t a general 
encargada de pro.nover y d i r i g i r la concu r r enc i a de 
objetos y productos de las Islas F i l i p i n a s á la E x -
p o s i c i ó n Unive r sa l de Fi ladelf ia . 
C o m u n i q ú e s e y p u b l í q u e s e . 
Malcampo. 
Mani la 7 de J u l i o de 1875, 
C o n a r reg lo á lo dispuesto en el a r t i c u l o 4 ° del 
decreto de esta fecha, este G o b i e r n o Genera l n o m -
bra Vocales electivos de la Jun ta general encargada 
de promover y d i r i g i r la concurre i ic ia de objetos y 
productos de las Is las F i l ip inas á la Kxnosicion í l n i v e r -
sal de Fi ladel f ia , á D . V i c e n t e C o n t i , Consejero de 
A d m i n i s t r a d o n ; D. A n t o n i o D á v i l a , M a g i s t r a d o de 
la A u d i e n c i a ; D . A n d r é s Z á r a t e y D . Felipe Govantcs , 
Concejales del A y u n t a m i e n t o ; D . R a m ó n G o n z á l e z 
Ca lde rón , Voca l de la J u n t a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; 
D. J o s é Fe l ipe del Pan, Vocal de l a J u n t a de A g r i -
cu l tu ra , Indus t r ia y Comercio; D . J u a n P é r e z A n -
gu lo , Dean de- la Catedral Me t ropo l i t ana ; K . P. F r . 
J o s é M a r í a Learte, P r o v i n c i a l de Recoletos; R. P. 
Fr . R a m ó n M a r t í n e z V i g i l , C a t e d r á t i c o de l a U n i -
versidad; D . A g u s t í n Saez y D . Lorenzo Ro^ha, Ca te -
d r á t i c o s de la A c a d e m i a de D ibu jo y P i n t u r a ; Don 
Eduardo L ó p e z N a v a r r o y I ) . Pastor Oiaz A r g ü e l l e s , 
individuos de la Sociedad E c o n ó m i c a de A o j i g o s de l 
P a í s ; D . A n t o n i o Casal, D . B a r t o l o m é B a r r e t t o y D o n 
J o s é M u ñ o z , en r e p r e s e n t a c i ó n de los intereses a g r í c o -
las, indust r ia les y comerciales; y IT. Baltasar G i r a u -
dier, en r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa p e r i ó d i c a de 
Man i l a . 
C o m u n i q ú e s e y p u b l í q u e s e 
Malcampo. 
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PARTE MILITAR. 
C A P I T A N I A QfilNBRAL D E F I L I P I N A S . 
ESTADO MAYOR. 
Orlm general del Ejército del 9 de Julio de 1870, en Manila. 
El Excmo. Sr. C a p i t á n General se ha servido dis-
poner, que el s á b a d o 10 del presente raes a las siete y 
media de su m a ñ a n a , celel:re Consejo de Guer ra or-
d inar io el Flegimiento de I n f a n t e r í a n ú m . 5, para ver 
y fallar el proceso i n s t m i d o contra los soldados Juan 
Lacanay, T ibu ro io Esgue r r a é Isaac A p a r , acusador de 
robo y heridas. 
D icho Consejo sera presidido por el pr imer Gefe 
del repetido Regimien to D. A n t o n i o Menacho y cons-
t i t u ido con arreglo á Ordenanza, d á n d o s e por la pl«za 
las ó r d e n e s convenientes al efecto. 
De or len de 8. E. se lineo saber en !a general de hoy 
para conocimiento de! Kjérci to y asistencia al acto 
de los Oficiales le l a g u a r n i o i ó n francos de se rv ic io .—El 
Brigadier Gefe de E. M . , J o a q u í n Sanchiz. 
E n su consecuencia se c o n s t i t u i r á dicho Consejo en el 
cuarto de Banderas dei espvesado Reg imien to , asis-
tiendo de vocales cinco Capitanes del minino, uno del 
nmn. <> y ei suplente de! n ú m . 7. L a misa de! E s p í r i t u 
Santo se d i rá me Ha hora ante* en ¡a iglesia de San 
Sebastian, por ei P a i r e C a p e l l á n del Cuerpo de los 
acusados, s u s t i t u y é n d o l e si fuese necesario el de' nú 
mero 6. — E l General Gobernadar , C r é s p o . — C o m u n i -
carla.— El Coronel T. C. Sargento m»yor , Francisco 
de Torrontegui . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A KTU 10 D E J U L I O 
de 1875. 
Gefe de d í a de i n t r a n extramuros ,—Bi Teniente Co-
ronel Comandante D. R a m ó n Herrera T3av^la.—Ve fma-
g i n a r i a . — E l Teniente Coronel Comandante D . J o s é 
Ordo vas. 
Parada.— Los cuerpos de la guamip ion . —Mondas, 
Sargento p a r i i el puseo de los enfermos, y Visita de 
hospital ¡i provisiones n ú m . 6. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador .— 
E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor , F r a n -
cisco de Tor ron tequi . 
— — -- - — . 
MARINA. • 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA OEHOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
p « Lamery, panco 405 "San Isidro," en 3 días, con madera» y 
guinarag: consignado al chino Mariano Qnico. 
De Borongan en Samar, berg.-gta. "San Miguel," en 13 diag, 
con efectos: consignado á sn arrrez Severo del Castillo. 
Be Cigayancillo, panqnillo 71 "San Nicolá"?," en 20 dias, con 
varios efectos: consignado al chino Francisco Cembrano Concay. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para San Juan en Batangas, bsrg.-gta. 19 "San Juan," sn arráez 
Anastasio Leva. 
Para Balayan, vapor "Aíayon," su capitán D. José Agustín Cabeza 
de Vaca. 
Para Laguimanoc, ber.-gta. "Asunción," su patrón Julián Luyen. 
Para Ileilo, goleta 13 "Cánuen (a) Bella Petrona," su arraea'Her-
mogenes Gellangaren. 
Para Romblon, pailebot " Milano," su arráez Luis Malaya: con-
duce la persona de Isidoro Lladi, con sa esposa Barcelisa Rondón. 
I^ara Oatanauan, panco "San Antonio" su arráez Gregorio 
leñar anda. 
Manila 8 de Julio de IWo.—Vicsnte Montojo. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
D E FIT.TP1 NAf-'. 
D. J o s é G o n z á l e z , casante del dest ino de Coman-
dante V i s i t ado r de! Rrsgnardo , sol ici ta pasaporte para 
regresar á l a P e n í n s u l a : lo que se anuncia al p ú b l i c o 
para su conocimiento. 
M a n i l a 7 de J u l i o '!e lS7d.—Oglou. I 
D. M a n u e l Ba rnuevo , cesante del destino de Oficial 
i.0 de la C o n t a d u r í a general de Hacienda, solici ta 
pasaporte para la P e n í n s u l a : !o que se anuncia al 
¡mol leo para su conocimiento . 
Mani la 8 do J u l i o do 1S75. -Oglou. 2 
D . Raymundo Tizo P i rag i i e s , na tu ra l de la R e p ú -
bl ica de Bo l iv ia , so l ic i ta pasaporte para Singapore : 
lo que se anuncia al p ú b l i c o para su conocimiento. 
M S r u t i 8 de J u l i o de 1875. - 0 ^ . 2 
D I U E C C I O N G E N E K A L D K A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
DK F I L I P I N A S . 
l la l láudosB vacante la plaza de Aicaide l.ü de la Cíir-
cel publica de la p rov inc ia de la U n i o n , se hace saber 
por medio del presente anuncio, para que los que se 
crean con la ap t i tud y requis i tos legales prevenidos, 
puedan d i r i g i r sus sol ici tudes al Gobernador P. M . de 
dicha provincia, en el t é r m i n o de 30 dias, contados 
desde la pr imera p u b l i c a c i ó n . 
Mani la 1.° de Ju l io de 1875. José P . Clemente. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
Iilu el T r ibuna l del a r rabal de Sampaloc se en-
cuentra depositado un caballo de pelo moro , que fué 
encontrado suelto en el t é rmino del pueblo de M u n -
t in lupa . Lo que de ó r d e n del Sr. Gobernadr C i v i l , 
de esta provincia, se anuncia en la Gaceta de esta 
Capital , para que el que se crea con derecho á d i -
cho caballo, presmtB en este Gob ie rno en e l ' t é r -
mino de quince dias, el documento con que acre-
di te su propiedad, y de no ve r i í i ca r lo , se d e c l a r a r á 
de comiso, v e n d i é n d o s e en p ú b l i c a subasta. 
Man i l a 3 de J u l i o de 1875. — León Alonso. 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O DE M A N I L A . 
E S T A D O numérico de los cadáveres que desde el 22 al 30 del ac-
tual, han sido enterrados en los Gementeríos del Distrito mu-
nicipal. 
CEMEKTERÍ08 DB 
Dias. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
no 
I TOTAL. 
Paco. Tondo. Sta. Cruz. Sampaloc. Loma 
39 21 16 11 
C L A S I F I C A C I O N . 
Total. 
7 
7 
15 
11 
7 
Vi 
16 
11 
7 
94 
Españo'es. Mest. Esp. Indios. Mest. chinos. Chinos. ToUL 
4 2 68 13 7 
Manila 1.° de Junio de" 1875.—Bernardino Marzano.—V. 0 
Morales. 
94 
En cumpl imien to de acuerdo del Excmo. A y u n t a * 
miento, se saca por tercera vez á p ú b l i c a subasta 
para su remate en el mojor postor la ven ta de u n 
solar de l a propiedad del M u n i c i p i o , s i tuado ent re 
la caUe de L e m e r y y el Canal de la Reina en e l 
arrabal de Tondo, ó inmediato á los solares de D o n 
Juan Sainz y D.H Ursu la ; y con s u g e d o n A I pl iego 
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do condiciones qne se p u b l i c ó en los n.0? 126, 127, 
130, 131 y 132 en la ^ a c ^ í a q^ciaZ correspondientes 
ú los dias 8, 9, 12, 13 y 14 de Mayo u l t i m o . 
ÍCl acto del remate t e n d r á lugar ante el Excmo. 
Ayun tan j i en to en la Sa'a Capi tu lar i'e Us Casas Con 
sistoriales el dia 5 de Agosto p r ó x i m o á las diez 
de su m a ñ a n a . 
M a n i l a 6 de Ju l io de 1875.—Bernardina Marzano. 
T E S O R E R I A D E P R O P I O S Y A R B I T R I O S 
DEL EXCMO. ATDSTAMIENTO DK ESTA M. N. Y g. L . CIUDAD DR MANILA. 
EstaÁn de Balance de los fondos de Propios y Arbitrios el dia último 
del presente mes de Abril de 1875. 
Pcsotas. Cent. 
Exiafceneia en Caja en fin de Marzo último 
I N G R E S O S . 
Fropios. 
Por íilqnileros de odificios . . . . 
Por rendimientos del Cementerio 
Por inquilinato de solares. 
Por arrendamiento do tiorraa . 
Arbilri.os. 
Por el arbitrio de mercado» públicos 
Por Mera do matanza de rfpes. 
Por i lera de sello y resollo de pesas y medidas 
• Por puesto? de biliares . . . . 
Por exención de polos y servicios personales. 
Por fallas al servicio pertonal. 
Por el pontazgo del puente de Mariquina 
Por escuela de niños de 1.a enseñanza en el Ateneo 
Por alumbrado y limpieza de calles 
Por el ¡rnpue*to sobre carruiqes. 
Por el arbitrio d« comedias cbínicas 
Por idem idem tagalas . . . . 
Por resultas de presupuestos de anos anteriores 
Por ejercicios cerrados . . . . . 
Por ingresoa eventuales . . . . 
Operaciones del Tesoro. 
Ingresos por este concepto . . . . 
Total . 
G A S T O S . 
Por personal de obras públicas 
Por material de idem idem . . . . 
Por alquileres de edificios . . . . 
Por raanutancion de presos pobres españoles en 1J 
Cárcel de Bilibid, su enfermería y botica 
Por personal de escuelas públicas. 
Por material de idem idem . 
Por personal de empleados municipales. 
Por material de la casa consistorial y otras depen 
d«neias municipales . . . . 
Por un escribiente para la sindicfttura . 
Por alambrado de Manila y extramuros. 
Por entretenimiento y composición do calles d^  
.M iiiila y extramuros. 
Por limpieza de calle». . . . . 
Por personal de paseos y jardines. 
Por riego y entretenimiento do paseos y calzada d^  
Hagambayan . . . . . 
Por materi-il para faocion^u de Iglesia. 
Por personal dal C-jineaterio. 
Por material de idem . . . . . 
Por personal do tribu miles de Grobarnadorcillos 
Por miterial de idem idem . . . . 
Por asigu icion á los Consejeros do Filipinas . 
Por personal de la Guardia C m l Veterana . 
Por material de idem idem . . . . 
Por gastos de representación del Sr. Corregidor 
Por su-ddo de los guardas y limpieza del puente d 
barcas . . . . . , 
Por adquisición de terrenos con ó sin edificscion 
particular . . 
Por capellanías 
Por arrendaraientoa de terreno 
Por operaciones del tesoro . . , ; 
Existencia en Caja . . . . . 
Igual 
16,822 51 7 [8 
i9o ;, 
512 
17 71 7[ 
27 96 7| 
1,609 
4,568 
416 
132 
2,983 
973 
49 
186 
2,244 
1,108 
7.412 
5,283 
75 
22 6l 
33 7i 
66 7\ 
50 
GBGi 
09 3i 
28 4( 
09 3! 
2.658 74 
47,270 25 5i 
768 66 
1,502 70 5! 
1,656 -33 
1,171 89 
824 99 
245 15 
1,165 65 
70 48 4! 
10 
3,859 77 
348 32 
25 „ 
95 55 
147 (»7 
145 „ 
4 „ 
?» i» 350 
666 64 
188 88 
22 79 
1,669 12 
100 
333 33 
148 42 3{ 
31,961 00 li 
47,270 25 5[ 
Manila 30 de Abril de 1876.—El Tesorero Recaudador, Jaime Pv~ 
iaííeí.—Conforme con los asientos de Contiduría.—El Contador, 
Adriano Oorostixa—Es copia, Bemardino Marzano. 
GOBIBRMO M I L I T A R D E L ~ P L A Z A . D E M A N I L A . 
E l ^ Apodera lo en esta Capi ta l de D o ñ a M a n a de 
los Dolores J o n o v é s y Raf i r t . v iuda del C a p i t á n de 
I n f a n t e r í a de este E j é r c i t o D . T o m á s Bueno y Ca-
rabino, se s e r v i r á presentar en la S e c r e t a r í a de este 
Gobierno M i l i t a r para enterarlo de un asunto con-
cerniente á su poderdanta. 
Man i l a 8 de J u l i o de 1875.—De ó r d e n de S. E . — E l 
Comanrlante Secretario, R a m ó n G a d ó r n i g a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N R R A L D E C O R R K O S 
DB FILIPINAS. 
Por el be rg . -g ta . "Francisco A l b a y , " que s a l d r á 
para Tacloban el Lunes 12 fiel corr iente á las ocho 
de su m a ñ a n a , s e g ú n aviso recibido de la C a p i t a n í a 
del Puer to , esta A d m i n i s t r a c i ó n general remi t i rá , la 
correspondencia que se encuentre deposi tada en la 
misma para dicho punto hasta láa nueve de la no-
che de l d ia 1 1 . 
Mani la 9 de J u l i o de 1875.— G. Robledo. 
Nota del Importe del franqueo de periódicos, correspondiente 
al mes de Junio próximo pasado. 
Pesos. Cents. 
Para el interior. 
E l Diario de Manila 
La Gaceta de id. ... 
E l Forrenir Filipino 
E l Comercio 
E l Manual de Gobernadorcillo ., 
Para Espmña. 
E l Diario de Manila... 
L a Gaceta de id. ... 
E l Porrenir Filipino 
E : Comercio 
Para el Estrangero. 
E l Diario de Manila..». 
La Gaceta de id. . . . 
E l PorTenir Filipino 
Rl Comercio 
128 
100 
78 
28 
4 
15 
1 
7 
8 
82 
98 
80 
60 
05 
68 
28 
52 
08 
60 
20 
57 
05 
390 73 
Manila 8 de Julio do 1875.—El Interventor, Ricardo Diaz.— 
V.0 B.0—El Administrador general, O. Bobledo. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
ESTANCADAS D E FILIPINAS. 
E n la A-lminis t rac ion Centra l de Rentas Estanca-
das, hora de las diez de la m a ñ a n a del d ia ve in te 
del corriente, t e n d r á lugar el concierto p ú b l i c o para 
la a d q u i s i c i ó n de 2.000 ejemplares de r a d i c a c i ó n de 
chinos, con dest ino ai Gobierno General de estas 
Isas , bajo las condiciones que es presa el pl iego que 
e s t á de manifiesto en el negociado correspondiente . 
M a n i l a S de J u l i o de 1875.—Manuel Seco de L u n a . 
En la A d m i n i s t r a c i ó n Central de Rentas Estanca-
das, ho ra de las diez de la m a ñ a n a del d í a diez y 
nueve, de l corr iente , t e n d r á lugar el concier to pú -
b ' i co para la a i q u i s i c i o n de 1.000 ejemplares de pasa-
p o » t e s para el esterior, 2.000 i d . de chinos para id . , 
20,000 i d . para Alcaldes mayores, 20,000 i 1. para G o -
bernadoves P. M . , y 8 000 i d . para Comandantes P. M . 
con dest ino al Gobierno Genera l de estas Is 'as , bajo 
las coadiciones que espresa el pl iego que e s t á de 
m a n i í i o s t o en el negociado correspondiente. 
Mani la 8 de J n l i u de 1875.—Manuel Seco de L u n a . 
Po r el presente se cita, llama y emplaza al Sr. 
Di rec tor de T u r n o de la Sociedad de F i a m a s m ú t u a s 
de empleados, para que en e1. t é r m i n o de tres dias 
contados de^de esta fecha se presente en la A d m i -
n i s t r a c i ó n C e n t r a l de mi cargo situada en l a calle 
de Anloague, para ser notificado de u n a providencia 
del T r i b u «al do Cueut^s del Re ino que le concierne, 
advi r t iendo que de no hacerlo en dicho t é r m i n o , le 
p a r a r á e' perjuicio á que en derecho haya lugar . 
Manila 8 de J u l i o de 1875.'—P. O , Valent ín Melgar . 
- 70 
ADMINISTUACION C E N T R A L 
DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO D E FILIPINAS. 
De (irden del Excmo. Sr. Director general de H a -
cienda, se pone en conocimiento del púb l i co , que los 
precios s e ñ a l a d o s al tabaco de l a cosecha de 1874, 
procedentes de las Colecciones de Cagayan y la Isabela, 
V que s e r v i r á n de t ipo en las subastas que se celebren 
par/, su venta con res t ino á la esportacion, son los 
siguientes: 
Cagayan. Isabela. 
Ciases, 
2. tt 
3. a 
4. " 
Pesos. 
70 
60 
29 
17 
Pesos. 
74 
65 
32 
18 
Mani l a 5 de J u l i o de 1875.— Guard ia . 
N O T A R I A P U B L I C A . 
Por disposición del Sr. Apoderado del albacea testamentario de 
D. Femando de Aguirre, el dia 12 del corriente se celebrará una 
qniuta subasta para la venta mediante la minina de la participación 
que dicha testamentaría tiene en el puente colgante llamado de Cía-
T<madel rio Ps.sig, <J .sean 25/200 avas partes del mismo, sobre el 
nncTO tipo de $0,000. 
L a «abasta se d'ectaurá en el despacho del infraBcrito, casa núm. 58 
de la calle de San Jacinto doBinondo. 
La iicitaciou feerá oral y ourante el tiempo de 12 á 1 del «apre-
sa do riia. 
E l precio del remate so hará efectivo en el mñjmo acto. 
De los denlas pormenores iuherentes á esta venta, se proporcionarán 
los correspondienten datos por el que suscribe. 
Mauiia 2 Jo Julio de 1875.—Francisco Hernández y Fajarné», 2 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N O I P A L D E C O R R E O S 
D E Z A M B O A N G A . 
Relación de la» cartas detenidas en la misma por falta « insuficiencia 
de franqueo. 
les ful tu en *e-
llos de cor-
reos. 
Nombres. Destinos. Ps. Cmos. 
Hong-koug (en nutálieo) 
Santau'ler—Sta. Agneda 
Pinoso 
Honcf-kong (en metálico) 
Ferrol 
Idem 
Idem 
xa-1 
D. Nico ás Fernandez 
D.a «Tus*ta Gntiorrez 
Teresa Mendaro 
D. Migiifl Mario 
D.a JJicüeli Castro 
„ Micaola Castro 
,, Adelaida Casal 
D. Antonio Lozano Madrid 
„ Gerónimo Castro y 
Córdoba Buenos Airea (enmetálico). 
„ Benigno Borrajo y f Orense—Rivadavia Baraa-
Camba ( medeble 
„ Vicente Moutojo Manila 
Antonio Martínez Idem 
Hermenegildo García. Figeras—(Prov.a de Oviedo) 
Mrs. T. Jinch Newport Mora Ingland («n 
metálico) 
MrH. Sud Amstroug&. C o 
Pool Baildiogs Liverpool (en metálico) 
D. José Ropero Soria ... Buenos Airea (en metálico)... 
J . Ball Edimburgo (en metálico) ... 
Cap.» Calbeet Liverpool (en metálico) 
Meatcrs Secd Amstrong 
et C 0 Liverpool (en metálico) — 
Doña Pilar Arana Bilbao 
D. Juan Llamas Manila 
Doña Leoncia Rodríguez. Idem 
I). Modesto Kebellon ... Vivt-ro 
,, Fernando Gómez Peñíi. Villasante 
D. , Genoveva Montes ... Orense 
Domingi Salgado do 
Ozorcs ... Ferrol 
Zamboimga 
Gener. 28 de Junio de 1875.— El Administrador, 
» 
3» 
» 
> 
J . 
12 ^8 
12 4[ 
12 4l 
12 4i 
6 2l 
6 2( 
6 2i 
8 
6 2[ 
12 4| 
2 4! 
2*1 
12 4i 
12 4| 
12 4| 
6 2, 
56 2] 
56 2, 
12 4[ 
12 4! 
2 4I 
2 4| 
12 4| 
124( 
i2:4| 
10 
Alvares 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E A D U A N A S 
DE FILIPINAS. 
Abandonados por sus d u e ñ o s 700 k i l ó g r a m o a de 
bolas do piedra de diferentos t a m a ñ o s para juegos, 
se p roc . e lo rá á su venta en p ú b l i c a subasta bajo el 
t ipo de 80 pesos en c a n t i ' a d ascendente; cuya su-
basta t e n d r á lugar á las doce del dia 15 del actual 
en el registro de esta Aduana. L o que se pone en 
conocimiento del públ ico para los que deseen in te 
resarse en dicho acto. 
Mai i i la 6 de Ju l io de ' \875.—Avgu*to Angui ta . 1 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
UE ILOCOS KÓRTB. 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de Maestra de la Es-
cuela p ú b l i c a de n i ñ a s de Bacarra por fal lecimiento 
de la que ia servia, se anuncia al p ú b l i c o para que 
las personas que deseen optar a dicho cargo y r e ú -
nan los conocimientos iiecesaríofi para ser examinadas 
sobre las materias s eña l adas en el art. 4.° del Re-
glamento de maestros sustitutos aprobado por la Su-
perioridad en 26 & A b r i l de 1868, se p r e s e n t a r á n 
en este Gobierno ante la Comis ión provincial el d ia 
27 de Ju l io p róx imo á las diez de su m a ñ a n a para 
sufrir el examen; a d v i i t i e n d o que . i dicha Escuela 
concurren por t é r m i n o medio unas 260 n iñas . E l 
sueldo és i e seis pesos al mes, percibiendo a d e m á s 
el abono mensual á . r a z ó n de u n peso al año per 
cada n i ñ a de la dase de escr i tura que concuna ; i 
la Escuela. 
Laoag 20 de Junio de 1 8 7 5 . — J o s é Marzan. 
E S C U E L A N O R M A L D E M A E S T R O S D E I N S T R U C C I O N 
PRIMARIA. 
Debiendo tener lugar en este establecimiento los 
examenes para obtener t í tu los do Ayudan te de maestro 
los dias 15 y 16 del corr iente, i las 10 de la m a ñ a n a , 
se anuncia al públ ico á f i n de quo l legue á conocimiento 
do los j ó v e n e s que hubiesen presentado instancias en 
sol ic i tud do ex man. 
V e r s a r á el e x i m e n sobre las asignaturas siguientes: 
Doctr ina cr is t iana, Rel ig ión é H i s t e r i a sagrada, escr i -
tura , lectura y ejercicios de g r a m á t i c a castellana, ídem 
de a r i t m é t i c a , pr incipios de geogra f í a ó h i s to r i a de 
E s p a ñ a . 
Maní-la 2 ie J i v i o 1%15. -• Alejandro N a v a l . . 1 
C O M A N D A N C I A D E G U A R D I A C I V I L V E T E R A N A . 
Constando en esta Comandancia como fugados de las casfis de 
sus amos, los sirvientes domésticos, cuyos nombres y cirennstan-
c.ias á éontinaacion se otípresan, se ru^ga y F i i p l i c a á las Anto-
ridudes do provincias y fuerzas do. la Guardia, Civil, procedan a 
su detención, remitiéndolos á esta Comandancia, caso de ser ha-
bidos. En esta Capital y sus arrabales, pnedan servirse hacer en-
trega todos los veointos, á las parejas del Cuerpo que prestan el 
servicio do pntrulla en las calles, 6 en los Cuarteles mas próximos 
de la Guardia Civil Veterana. 
Provincia de ÁV ay. 
Rufino Caralde, hijo de José y de Casimira Victoria, de 27 años 
de odad, natural de Malinso. 
Francisca Vidannev», hija de Francisco y de Robolisa Marao, 
de 21 años de edad, natund de A'b.y. 
•luán Madrisga, hijo de Jirni y de María Cadsg, de 19 años de 
edad, natural de Donsol. 
Provincia de Batangas. 
Prudencio Laines, hijo de Aiuiréa y de Franciáca do liara, de 
25 años de edad, natural de Batangas. 
Agustín Malati», hijo de Pedro y de Quitoiia Halaban, do 17 
años de edad, nntund de S. José. 
Pantaleon Balboa, hijo de Plácido Balboa, de 30 afíofl de edad, 
naturid de Taal. 
Provincia de Bidacan. 
Tomás Maotita, hijo de Pedro y de Anastasia Pajati, d^ 17 
años do edad, natural de Paombong. 
Pió Rodrigue/., hijo do Anastasia N., do 12 años de edad, na-
tural de Angat. 
José Cara do Mendoza, hijo de Mariano y do Mónica Mendoza, 
de 27 años de edad, natural de Obando. 
Agatou Francisco, hijo de Isidro y do Vicenta Juan, de 21 años 
ile edad, natural de Marilao. 
Provincia de Bataan. 
Marcos Evidente, hijo do Luis y de Magdalena Lucelias, de 
32 años de edadj uatnral do Abucay. 
— so 
Provincia de Capiz, 
¡Saturnino de León, hijo de Eustaquio y de Celestina Deblema, 
de 15 años de edad, natural de Lngfcogan. 
Gregorio Pole, hijo do Valentin y de Dominga Regina, d# 32 
años de edad, natural de Dumalag. 
Fr&víncla de Camarines Norte. 
Pruiencio Sangajin, hijo de José y de Melesia Oambal, de 42 
años de edad, natural de S. Vicente. 
Provincia de Oamarines Stw. 
Eugenio francisco, hijo de Francisco y de Petra CoDcepcioiij 
de 20 años de edad, natural de Naga. 
Provincia de Galamianes. 
Florentino Pabalan, hijo do Faustino y de Francisca Gloria, de 
24 años de edad, natura! de la Cabecera. 
Provincia de las Islas Batanes. 
Tomás A del id, hijo de Vicenío y de Taxisa Adao, de 22 años 
de e.lad natural de S. José . 
Provincia de la Isla de Negros. 
Eugenio Francisco, hijo Alberto y de Paula Posada*, de 23 años 
de edad, natural do la cabecera. 
Provincia de la Laguna. 
Vicenta Fabián, hija de Pedro y de Agustina Pérez, de 28 años 
de edad, natural de Sfca. Cruz, 
Provincia de Btdacan. 
Macario Silvsrio, hijo da Juan y de Ambrosia Clemente, de 29 
años de edad, natural de Quiligua. 
Manila 3 de Julio de 187-5.—El T. C. Comandante, /ose (?o%. 
IPd Cap-Jlan del Gement-rios general da parte al Excelentísimo Sr. 
Gobernador y Capitán General de estas Islas, que en esta Jecha 
se ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
HOMBRES 
í 
INDFGEMAS. 
MUGE EES PARVULOS. TOTAL. 
3 
P U E B L O S 
Manila..... 
Bi riendo.. 
Quiapo . . 
S. Miguel, 
Suma 
Manila.. . . . . . . . 
Binonclo 
Quiapo.. . . . . . . . . . . . . . . 
S. Miguel 
Suma. . . . . . . . 
Cementerio general de Paco y Julio 5 de 
1875.—Br. Gavina Villa Beal. 
EUROPEOS. 
PROVIDENCIAS JUDICIALES. 
Don Leandro Gasamor y Hugei, Alcalde mayor y Juez de primera 
instancia en comisión del Distrito de Bincudo, que de estar en ac-
tual ejercicio de stis funciones, el infrascriio Escribano da fé . 
Hago saber: Qu1? por el presente, cito, lamo y emplazo*al au-
sento Euscbio ó Licerio de la Cruz, indio, soltero, naUval de Quiligua, 
de la provincia de Bulacan, avecindado eti ja calle de Anloague do 
este arrabal, de veinte y siete años do edad, de oficio doméstico, 
empadronado en Qningua on el Bárángay núm. 18 de D. León de 
Jesús , contra quien procedo en la causa núm. 4889 por lesiones, para 
que en el término de treinta dins contados desde la fecha de este 
edicto, se prepon te en este Juzgado 6 en las cárceles de esta pro-
vincia á Coiitestar á loa cargos que contra él rcsujtjab do la citada 
causa: si así lo hiciere le oiré y administraré justicia, cu caso con-
trario sustanciaré el procedo en su ausencia y rebeldía hasta dictar 
sentencia definitiva, entendiéndose las ulteriores diligencias con los 
Estrados de este Juzgado. 
Dado en Binondo á 2 de Julio de 1875.—Leandro Oamrnor.—Por 
mandado de S.. Bn'gido L i m . 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de Intramuros, 
recaída en las dilígeneias que se instruyen en este Juzgado contra 
D. Pedro Magat y otros, sobre falsedad, se cita, llama y emplaza la 
testigo ausente Abdon Jacinto, natural y vecino del arrabal de Bi-
nondo, empadronado en la Cabeceilade un nombrado D. Pedro Magat, 
del gremio de naturales de dicho arrabal, para que en el término de 
nueve días contados desde la publicación de este anuncio, se presenta 
ante este Juzgado á prestar gn declaración en las mencionadas diligen-
cias, apercibido que dejao hacerlo dentro de dicho término, se le parará 
el perjuicio que en derecho hubiere Ingkr. 
Manila y oficio de mi cargo hoy 7 de Julio de 1875.—José N. 
Macapinlac. 8 
Don Eusebia Mola y Altemir, Alcalde mayor Juez de primera instancia 
de este distrito de Tondo, que de estar en actual ejercicio de sus fun-
ciones yo el infrascrito Escribano dá Je. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á D. José Velasco, natural 
del arrabal de S. José de Trozo, casado, avecindado en Pineda, de 
esta provincia, reo de la canea núm. 1081 que se sigue por falsedad, 
para que dentro de treinta contados desde esta fecha, se presente en 
este Juzgado d en las cárceles piiblicas de esta provincia, para con-
testar á les cargos que contra él refcultan en la espresada causa, pues 
de hacerlo así se le oirá y se le administrará justicia, y en caso con-
trarío, se sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía, parándole los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo á 6 de Julio de 1875.—Ensebio Mola.—Por mandado 
de S. S , Agustín Guevara. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este distrito de Tondo, 
recaída en la causa núm. 870 que se sigue contra Florencio Cerdan 
Bautista y otros por abigeato, se cita y Hsma al testigo ausente Fran-
cisco (a) Aping, vecino de Novaliches, para qup dentro del término de 
nueve días desde esta fecha, se presente personalmente tm este Juz-
gado para declarar en dicha causa, parándole el perjuicio que haya 
lugar en caso contrario. 
Tondo y ISseribanía de mi cargo á 6 de Julio de 1875.—Ijorenzo 
Luis Quintana. 2 
Don Juan Alvares Guerra, Alcalde mayor y Juez de primera instancia 
de asta provincia, que de estar en el actual pleno de sus funciones, 
nosotros los acompáñalos damos fé. 
Habiendo trauseurado el término de veinte días marcado ea e^  
edicto inserto en la Gaceta oficial de Manila, de fecha 20 de Mayo 
sin haberse presentado los heiederos y todos los que se crean con 
derecho á los bienes del intestado D. Adrían Martínez y Gran, tspa-
ñc1 peninsulai', que falleció en el naufragio de la lorcha "Carmen" en 
las íiguas do Batangas; por segunda vez se le cita y emplaza, á fia do 
que por si 5 por medio de Procurador 6 apodei'ado y con documentos 
justificativos, se presenten á este Juzgado á deducir su derecho y á 
recibir en cuyo caso dichos bienes, dentro del término de otros veinte 
días que se contarán desde la inserción del presente on el citado pe-
riódic© oficial, parán loles sino lo hicieren los perjuicios que en dere-
cho haya lugar. 
Dado en Tayabas á 80 de Ju do de 1875.—Juan Alvarez Gxierra.— 
Por mandado de S. S., Víctor Valencia, Benedicto Nagar. 8 
7.a SECCION. 
TELÉGRAFOS.—K8TACÍON C E N T HA L . 
Observaciones atmosféricas verificadas á 'as doce del dia 9 de Julio 
de 1875. 
P U N T O 
Jjh A E OBSKK .' 
VACIOK. 
ESDOTA D E L 
C I E L O . VIENTO. TIEMPO. BAEÓM.0 T E R M . 0 
Manila . 
('avite... 
Restinga 
Corregidor.... 
Cnlamba 
Lipi. 
Batangas 
m a l 
P .Santiago . 
B lascan . . . . 
Bacoli r 
Tarlab 
Lingayen 
{?• Bolinao .. 
Dagupan. 
S. Fernando 
Candon 
Vigan , 
Lacagr , . 
Acelajado. 
Despejado. 
AceUJadc. 
Di Spi jndo. 
Entoldado. 
Acelajado, 
id. 
Claro. 
A'el 'jado, 
id. 
id. 
iu-
Desp -j -.do. 
. Acelajndo. 
Despejado. 
. Acelajado, 
. NuUudo, 
id. 
E 'J t apet ad o. 
O. flojo. 
SO. id. 
O. id. 
O. fresqiaW. 
N. id. S. id. 
O. fiesquito. 
SO. flojo. 
O. id. 
SSO. flojo. 
O. calmoso. 
NO flojo. 
NE. calmoso. 
SO. flojo 
Calma. 
SO. fileno. 
SE. fresquito. 
Calma. 
S. frescachón. 
Seco. 
Bueno. 
id. 
id. 
Lluvioso. 
¡Seco. 
id. 
id. 
Templado 
Húmedo. 
O'ilido. 
Ilúmeio. 
BueBO. 
•Seco. 
•Bueno. 
id. 
Húmedo. 
Llmioso. 
I] útnedo. 
758-25 
755'00 
751'00 ibi'U 
766 25 
76-l'00 
767'80 
766'00 
760,óO 
757,85 
77'10 
77'40 
77000 
756'00 
771'00 
65'00 
77'40 
75'00 
27,50 
29'25 
3 roo 
28,50 
•¿O'OO 
31'00 
29,00 
29'00 
31'00 
33'00 
30'24 
33'50 
sroo 
30-00 
29'50 
29'75 
30 00 
30,0ü 
2875 
Manila 9 de Julio de 1875.—El Gefo do servicio., AS. Keal. 
Imp. de Ja Revista Mercentü de J, de l ioyzá^a-y Como. 
